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 大型台風 21 号が直撃し波乱の幕開けとなった今回の日本赤十字医学会総会でしたが、前日の被災地
視察プログラム、前夜祭を含め充実した 3日間となりました。 
 次回は中部ブロックの名古屋第一赤十字病院が御担当となります。関係皆様のご活躍とご健勝を心よ
りお祈り申し上げます。 
  
